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The 111 inois Central Comes
I t w a s  a  c ru c ia l m o m e n t in  th e  life  o f S te p h e n  A . 
D o u g la s .  T h e  H o u s e  o f  R e p re s e n ta t iv e s  w a s  in 
so lem n  se ss io n , p o n d e r in g  o v e r  h is  b ill to  m a k e  “ a  
G r a n t  o f  L a n d  to  th e  S ta te s  o f Illin o is , M is s is ­
s ip p i, a n d  A la b a m a , in  A id  o f  th e  C o n s tru c t io n  o f 
a  R a i lro a d  fro m  C h ic a g o  to  M o b i le ” . T h e  m e a s ­
u re  h a d  a l r e a d y  p a s s e d  th e  S e n a te  b u t a  s tro n g  
u n d e r to w  o f o p p o s itio n  h a d  d e v e lo p e d  in th e  
H o u s e . A  s im ila r  b ill a p p lic a b le  to  Illin o is  e x c lu ­
s iv e ly  h a d  b e e n  d e fe a te d  tw o  y e a r s  b e fo re  b e c a u s e  
o f  th e  o p p o s itio n  o f  th e  S o u th  a n d  E a s t .
A  sk illfu l lo b b y is t, a n  a d r o i t  p o litic ian , D o u g la s  
h a d  to ile d  d a y  a n d  n ig h t  in  b e h a lf  o f  h is b ill fo r 
a id  in  c o n s tru c t in g  th e  I llin o is  C e n tra l  R a ilro a d . 
H e  h a d  w o n  th e  s u p p o r t  o f th e  G u lf  S ta te s  b y  e x ­
te n d in g  th e  lin e  fro m  C a iro  to  M o b ile , a  p la n  th a t  
h a d  c a p tu re d  th e  im a g in a tio n  o f  th e  e n tire  M is s is ­
s ip p i V a lle y . H e  h a d  ev en  m a d e  s u re  o f th e  s u p ­
p o r t  o f Io w a  b y  a c c e p tin g  S e n a to r  G e o rg e  W a l ­
la c e  Jo n e s  s a m e n d m e n t to  e x te n d  th e  ro a d  from  
G a le n a  to  th e  M is s is s ip p i o p p o s ite  D u b u q u e . H is  
a c t iv i ty  a m o n g  h is o w n  c o n s t i tu e n ts  w a s  a t te s te d  
b y  th e  p e tit io n s  a n d  m e m o ria ls  th a t  p o u re d  in from  
Illino is . I t  w a s  S e p te m b e r  17, 1850 , w h e n  th e
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v o te  w a s  ta k e n  a n d  th e  p ro p o n e n ts  b re a th le s s ly  
a w a ite d  th e  re s u lts . T h e  b ill p a s s e d  th e  H o u s e  b y  
a  slim  m a jo r i ty  a n d  w a s  s ig n e d  b y  P re s id e n t  F ill ­
m o re  on  S e p te m b e r  20 , 1850 . I t  w a s  a  b r i l l ia n t  
v ic to ry  fo r  th e  s to c k y  p o litic ia n  fro m  Illino is .
T h e  la n d  g r a n t  b ill o f  1850  w a s  th e  in itia l s te p  
in  a  b e n e v o le n t p o lic y  o f  g o v e rn m e n t a id  to  w e s t ­
e rn  ra i lro a d s . I t  g r a n te d  to  th e  S ta te  o f Illin o is  
a l te rn a te  se c tio n s  o f la n d  fo r  s ix  m iles on  e a c h  
s id e  o f a  r a i l ro a d  th a t  w a s  to  e x te n d  from  “ th e  
s o u th e rn  te rm in u s  o f  th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  
C a n a l to  a  p o in t a t  o r  n e a r  th e  ju n c tio n  o f  th e  
O h io  a n d  M is s is s ip p i R iv e rs , w ith  a  b ra n c h  o f  th e  
sam e  to  C h ic a g o , on  L a k e  M ic h ig a n , a n d  a n o th e r  
v ia  th e  to w n  o f G a le n a  in sa id  S ta te , to  D u b u q u e  
in th e  S ta te  o f  I o w a “ . T h e  bill a lso  g ra n te d  a  
r ig h t  o f  w a y  th ro u g h  th e  p u b lic  la n d s  w ith  p e r ­
m issio n  to  ta k e  a ll th e  e a r th , s to n e , a n d  tim b e r 
n e c e s s a ry  fo r  c o n s tru c tio n  p u rp o se s . L a n d  a l ­
r e a d y  so ld  o r  p re e m p te d  w a s  n o t  to  b e  d is tu rb e d , 
o th e r  la n d  b e in g  s u b s ti tu te d . A ll u n so ld  g o v e rn ­
m e n t la n d  re m a in in g  w ith in  six  m iles o f  th e  ro a d  
w a s  n o t  to  b e  so ld  fo r  le ss  th a n  $ 2 .5 0  a n  a c re , o r  
d o u b le  th e  m in im um  p ric e  o f o rd in a ry  p u b lic  la n d . 
In  c a se  th e  r a i l ro a d  w a s  n o t  c o m p le te d  w ith in  te n  
y e a rs  a ll m o n e y  a r is in g  fro m  th e  sa le  o f  th e  la n d , 
to g e th e r  w ith  th e  u n so ld  la n d , w a s  to  re v e r t  to  th e  
U n ite d  S ta te s . G o v e rn m e n t tro o p s  a n d  p ro p e r ty
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w e re  to  b e  c a r r ie d  ‘f re e  fro m  to ll ” a n d  m ail w a s  to  
b e  c a r r ie d  a t  su c h  r a te s  a s  C o n g re s s  m ig h t p re ­
sc r ib e . T h e  sa m e  “ r ig h ts ,  p r iv ile g e s , a n d  lia b ili­
t ie s ” w e re  g r a n te d  A la b a m a  a n d  M is s is s ip p i. T h e  
Illin o is  C e n tr a l  w a s  th e  f irs t la n d  g r a n t  r a i l ro a d  in 
th e  U n i te d  S ta te s .
T h e  Illin o is  C e n tr a l  h a d  its  in c e p tio n  a b o u t  th e  
tim e o f th e  B la c k  H a w k  W a r .  I t  w a s  L ie u te n a n t  
G o v e rn o r  A . M . J e n k in s  w h o  firs t p ro p o s e d  a  s u r ­
v e y  fo r  th e  b u ild in g  o f  a  r a i l ro a d  th ro u g h  c e n tra l  
I llin o is  fro m  C a iro  to  P e ru . T h e  p ro je c t  k in d le d  
th e  im a g in a tio n  o f  m a n y  f a r - s ig h te d  m en  a n d  b y  
1835 it w a s  th e  c e n te r  o f  a n  a n im a te d  p o litic a l d is ­
c u ss io n . T h e  sc h e m e  c ry s ta l l iz e d  o n  J a n u a ry  18, 
1836 , w h e n  th e  I llin o is  le g is la tu re  p a s s e d  a  bill 
a u th o r iz in g  th e  c o n s tru c tio n  o f  a  r a i l ro a d  fro m  th e  
“ m o u th  o f  th e  O h io  . . . to  a  p o in t  on  th e  Illi­
n o is  r iv e r , a t  o r  n e a r  th e  te rm in a tio n  o f  th e  Illin o is  
a n d  M ic h ig a n  C a n a l” . A  g ro u p  o f f if ty -n in e  m en  
c o m p rise d  th e  c o rp o ra tio n , th e  m o s t p ro m in e n t o f 
w h o m  w e re  G o v e rn o r  Jo h n  R e y n o ld s , A . M . 
Je n k in s , P ie r r e  M e n a r d ,  S id n e y  B ree se , a n d  
D a r iu s  B. H o lb ro o k . T h e  c a p ita l  s to c k  o f  th e  
c o m p a n y  w a s  s e t  a t  $ 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .
N o th in g  w a s  d o n e  u n d e r  th e  c h a r te r  o f  1836 
b u t it  s e rv e d  a s  th e  b a c k b o n e  o f  a  s im ila r p ro je c t  
in  th e  In te rn a l  Im p ro v e m e n t A c t  o f  1837. S te p h e n
A . D o u g la s  w a s  a  D e m o c ra tic  m em b er o f  th is
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‘‘m o s t m e m o ra b le , a n d  le a s t  c re d i ta b le ” o f  Illin o is  
le g is la tu re s . A m o n g  th e  W h ig s  w a s  o n e , A b r a ­
h am  L in co ln , w h o  h e a d e d  th e  “L o n g  N in e ” fro m  
S a n g a m o n  C o u n ty . B o th  m en  fa v o re d  th e  In te r ­
n a l Im p ro v e m e n t A c t  w h e re b y  m illio n s  w e re  a p ­
p ro p r ia te d  in th is  h ec tic  le g is la tiv e  s a tu rn a l ia .  
T h e  la rg e s t  s in g le  a p p ro p r ia t io n  w a s  $ 3 ,5 0 0 ,0 0 0  
fo r  a  r a i l ro a d  ru n n in g  fro m  C a iro  v ia  V a n d a l ia ,  
S h e lb y v ille , D e c a tu r ,  a n d  B lo o m in g to n , to  som e 
p o in t n e a r  th e  s o u th e rn  te rm in u s  o f th e  Illin o is  a n d  
M ic h ig a n  C a n a l  fro m  w h e n c e  th e  ro a d  w a s  to  b e  
c o n tin u e d  b y  w a y  o f S a v a n n a  to  G a le n a . T h e  
w ild  o rg y  o f s p e n d in g  w a s  c u t s h o r t  b y  th e  p a n ic  
o f 1837  w ith  little  to  sh o w  fo r  th e  m illio n s  sp e n t.
S till a n o th e r  a t te m p t  w a s  m a d e  to  c o n s tru c t  a  
c e n tra l  r a i l ro a d  th ro u g h  Illin o is . O n  M a rc h  6, 
1843, th e  le g is la tu re  in c o rp o ra te d  th e  G r e a t  
W e s te r n  R a ilw a y  C o m p a n y , co m m o n ly  k n o w n  a s  
th e  H o lb ro o k  C o m p a n y  a f te r  its  p re s id e n t, D a r iu s
B. H o lb ro o k . L a rg e  su m s w e re  e x p e n d e d  b u t  
c o n d itio n s  w e re  n o t  fa v o ra b le  a n d  th e  w h o le  
sch em e  e n d e d  w ith  h e a v y  lo sse s  to  th e  p ro m o te rs  
a n d  n o th in g  g a in e d  b y  th e  S ta te .
T h e  fa ilu re  o f  th e  H o lb ro o k  C o m p a n y  d e m o n ­
s t r a te d  th e  n e e d  o f  fe d e ra l  a id  a n d  fro m  1843  to  
1850 all e ffo rts  h a d  b e e n  b e n t  in  th is  d ire c tio n . 
S id n e y  B reese , so m e tim es  c a lle d  th e  “ F a th e r  o f  
th e  Illin o is  C e n t r a l” , in tro d u c e d  th e  firs t la n d
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g r a n t  b ill b u t  it  w a s  le f t  to  S te p h e n  A . D o u g la s , 
w h o  e n te r e d  th e  S e n a te  in  1847 , to  s te e r  h is  bill 
s u c c e s s fu lly  th ro u g h  b o th  h o u s e s  o f  C o n g re s s .
T h e  g r a n t  o f  1850  in je c te d  n e w  life  in to  th e  
p ro je c t  fo r  a  g r e a t  c e n tra l  r a i l r o a d  th ro u g h  Illin o is . 
W h e n  th e  le g is la tu re  a s s e m b le d  a t  S p r in g f ie ld  in 
J a n u a ry ,  1851 , D a r iu s  H o lb ro o k  a n d  S id n e y  
B re e s e  a t te m p te d  to  re v iv e  th e  G r e a t  W e s te r n  
R a ilw a y , b u t  th e ir  p ro p o s it io n  w a s  f ro w n e d  u p o n  
b y  m o s t o f  th e  le g is la to rs . C h a r g e s  o f b r ib e ry  a n d  
f r a u d  filled  th e  a ir , th e  le a d in g  c itiz e n s  o f  I llin o is  
w e re  m a lig n e d , a n d  a  m a lic io u s  p o litic a l f ig h t 
b o d e d  n o  g o o d  fo r  th e  b ill.
S u d d e n ly , in  th e  m id s t  o f  th e  d e b a te , a  b u s in e s s ­
like  m em o ria l w a s  p re s e n te d  b y  R o b e r t  R a n to u l in 
b e h a lf  o f  a  g ro u p  o f  w e a l th y  N e w  Y o rk  a n d  
B o s to n  c a p ita l is ts .  T h e s e  m en  p ro p o s e d  to  b u ild  a  
r a i l ro a d  “ e q u a l in  a ll r e s p e c ts ” to  th e  o n e  ru n n in g  
b e tw e e n  B o s to n  a n d  A lb a n y  a n d  in  r e tu rn  w o u ld  
p a y  th e  S ta te  a  fix ed  p e rc e n ta g e  o f  th e  g ro s s  r e ­
c e ip ts  in  r e tu rn  fo r  th e  la n d . I t  w a s  a n  e x c e lle n t, 
c le a r -c u t  p ro p o s it io n  th a t  m e t w ith  th e  h e a r ty  a p ­
p ro v a l o f th e  le g is la to rs , a n d  o n  F e b r u a r y  10, 
1851, G o v e rn o r  A u g u s tu s  C . F re n c h  s ig n e d  a  bill 
in c o rp o ra t in g  th e  p r e s e n t - d a y  Illin o is  C e n tra l  
R a i lro a d  C o m p a n y .
T h e  c o m p a n y  w a s  g r a n te d  a  p e rp e tu a l  c h a r te r ,  
a n d  w a s  e x e m p te d  fro m  a ll p r o p e r ty  ta x e s . T h e
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re m a in s  o f th e  o ld  S ta te  s u rv e y s  a n d  g ra d in g s , to ­
g e th e r  w ith  th e  fe d e ra l  la n d  g r a n t  a n d  r ig h t  o f 
w a y , w a s  a lso  c o n fe r re d  u p o n  it. In  r e tu rn , th e  
c o m p a n y  w a s  to  c o m p le te  th e  m a in  lin e  in  fo u r  
y e a r s  a n d  th e  b ra n c h e s  in  six . I t  w a s  to  b u ild  a  
f ir s t-c la s s  ro a d  a n d  re le a s e  th e  S ta te  fro m  a n y  
re sp o n s ib ili ty  c o n n e c te d  w ith  th e  g ra n t .  F in a lly , 
it w a s  to  p a y  Illin o is  se v e n  p e r  c e n t o f th e  g ro s s  
e a rn in g s  o f th e  c o m p a n y .
O n  M a r c h  19, 1851 , a  fe w  e a s te rn  c a p ita l is ts  
m e t in  a  d im ly  l ig h te d  ro o m  in N e w  Y o rk  C ity  a n d  
fo rm a lly  o rg a n iz e d  th e  Illin o is  C e n tra l  b y  d e s ig ­
n a t in g  th e m se lv e s  a s  d ire c to rs , b y  a c c e p tin g  th e  
a r t ic le s  o f  in c o rp o ra tio n  a n d  m a k in g  p ro v is io n  fo r  
th e  v a r io u s  re q u ire m e n ts  c o n ta in e d  th e re in , a n d  b y  
e le c tin g  R o b e r t  S c h u y le r  a s  p re s id e n t. S c h u y le r  
w a s  m o s t a c tiv e  in  o rg a n iz in g  th e  c o rp o ra tio n  a n d  
g u id in g  it th ro u g h  its  fo rm a tiv e  y e a rs . H e  w a s  a n  
e x p e r ie n c e d  ra i lro a d  e x e c u tiv e , c o n tro llin g  o r  d i­
re c tin g  su ch  c o m p a n ie s  a s  th e  N e w  Y o rk  a n d  
N e w  H a v e n , th e  B o s to n  a n d  A lb a n y , th e  A lto n  
a n d  S a n g a m o n , a n d  th e  G r e a t  W e s te r n .
E q u a lly  im p o r ta n t  w a s  R o b e r t  R a n to u l, a  le a d ­
in g  M a s s a c h u s e t ts  la w y e r , w h o  su c c e e d e d  D a n ie l 
W e b s te r  in  th e  S e n a te . R a n to u l w a s  m o s t in flu ­
e n tia l in  s e c u rin g  th e  c h a r te r  fro m  th e  Illin o is  le g ­
is la tu re , a n d  s h a p e d  th e  fin an c ia l p o licy  o f  th e  
co m p a n y . P ro m in e n t a m o n g  th e  o th e r  d ire c to rs
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w e re  G o u v e rn e u r  M o r r is ,  J o n a th a n  S tu rg is ,  D a v id  
A . N e a l ,  Jo s e p h  W .  A ls o p , F ra n k l in  H a v e n , Jo h n  
F . A . S a n fo rd ,  a n d  T h o m a s  W .  L u d lo w . A ll o f 
th e s e  fo u n d e r s  w e re  m en  w h o  liv e d  a n d  m o v e d  in 
th e  h e a l th y  a tm o s p h e re  o f  co m m erc ia l p ro b ity  a n d  
s to o d  h ig h  in  th e  e s tim a tio n  o f  th e ir  fe llo w m en . 
T h e  e n te rp r is e  u p o n  w h ic h  th e y  p in n e d  th e ir  fa ith  
th e y  p ro m o te d  a n d  s u s ta in e d  to  a  la rg e  e x te n t  
w ith  th e ir  p r iv a te  f o r tu n e s / '
T h e  c h a r te r  s t ip u la te d  th a t  w o rk  on  th e  m a in  
lin e  m u s t co m m en ce  b y  J a n u a r y  1, 1852, a n d  m u s t 
b e  c o m p le te d  w ith in  fo u r  y e a r s  fro m  th e  d a te  o f 
in c o rp o ra tio n . S ix  y e a r s  w e re  a llo w e d  fo r  co m ­
p le tin g  th e  b ra n c h  lin es . W i th in  th re e  d a y s  a f te r  
th e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  c o m p a n y , R o sw e ll B. 
M a s o n  w a s  a p p o in te d  c h ie f  e n g in e e r . M a s o n  
w a s  a  m a n  o f a c tio n , sk ille d  in e n g in e e r in g  a n d  in 
r a i l ro a d  c o n s tru c tio n . H e  h a d  p ro v e d  h is  w o r th  
w o rk in g  u n d e r  S c h u y le r  a s  s u p e r in te n d e n t  o f th e  
N e w  Y o rk  a n d  N e w  H a v e n . S e v e ra l  o f th e  e n g i­
n e e rs  w h o  fo u n d  e m p lo y m e n t u n d e r  him  in th e  
b u ild in g  o f  th e  I llin o is  C e n tr a l  d is t in g u is h e d  th e m ­
se lv e s  in  la te r  life . T h u s  T im o th y  B. B la c k s to n e  
b u ilt  th e  C h ic a g o  a n d  A lto n  R a ilw a y  sy s te m  a n d  
w a s  fo r  th ir ty - f iv e  y e a r s  its  p re s id e n t;  H e n r y  B. 
P la n t  fo u n d e d  w h a t  is n o w  th e  A tla n tic  C o a s t  
L in e  S y s te m  a n d  th e  P la n t  S y s te m  o f h o te ls  a n d  
s te a m sh ip  lin es  in  th e  S o u th ; G re n v ille  M . D o d g e
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b e c a m e  a  m a jo r -g e n e ra l  in  th e  C iv il W a r  a n d  th e  
c h ie f  e n g in e e r  o f  th e  U n io n  P ac ific .
T h e  c o m p a n y  w a s  g iv en  c o n s id e ra b le  la t i tu d e  
in lo c a tin g  th e  ro a d , fo r  o n ly  five specific  p o in ts  —  
D u b u q u e , G a le n a , C h ic a g o , C a iro , a n d  th e  s o u th ­
e rn  te rm in u s  o f  th e  I l l in o is -M ic h ig a n  C a n a l  —  
w e re  sp ec ified  in  th e  c h a r te r .  M a s o n  d iv id e d  th e  
te r r i to ry  to  b e  s u rv e y e d  in to  sev en  d is tr ic ts  a n d  
a p p o in te d  d iv is io n  e n g in e e rs  o v e r  e ach . T im o th y  
B la c k s to n e  w a s  s ta t io n e d  a t  L a  S a lle  a n d  B. B. 
P ro v o o s t  w a s  q u a r te r e d  a t  F r e e p o r t  to  su p e rv ise  
th e  s u rv e y  fro m  D u n le ith  to  E ld e n a . T h e  o th e r  
e n g in e e rs  w e re  p la c e d  a t  C h ic a g o , U r b a n a ,  V a n ­
d a lia , Jo n e sb o ro , a n d  D e c a tu r .  T h r o u g h o u t  th e  
su m m er a n d  fa ll M a s o n  v is ite d  th e  v a r io u s  lo c a ­
tio n s , c o n s u lte d  w ith  h is  e n g in e e rs , a n d  la te  in  th e  
fa ll h a d  “ s u b s ta n t ia l ly ’' c o m p le te d  th e  p ro file s  a n d  
m a p s  o f  th e  ro u te .
D u r in g  th e  s u rv e y  a n d  th ro u g h o u t  th e  c o n s tru c ­
tio n  o f th e  ro a d , th e  c o m p a n y  w a s  c o n f ro n te d  w ith  
b i t te r  c o n te s ts  a n d  se c tio n a l r iv a lr ie s  a ll a lo n g  th e  
ro u te . S a v a n n a  a n d  F r e e p o r t  w e re  in te n se ly  
je a lo u s  a n d  e a c h  to o k  a c tiv e  m e a su re s  to  se c u re  
th e  ra ilro a d , ev en  g o in g  so  f a r  a s  to  in s t i tu te  leg a l 
p ro c e e d in g s  to  fo rc e  th e  c o m p a n y  to  c h o o se  th e  
o n e  in s te a d  o f th e  o th e r . G a le n a  w a s  h o s tile  to  
th e  e x te n s io n  o f th e  ro a d  to  D u n le ith , re a liz in g  it 
w o u ld  m ean  th e  e n d  o f  h e r  co m m erc ia l g re a tn e s s .
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^W IS C O N SIN
MICHIGAN
S1VAMNA
Cair o  to La Sa l l e ...........308  Miles
La Sa lle  to Dunle/th ... 146 m il e s  
Centrali a to Chicago . 250  m il e s TO Cemts u^jaT I kankaKEE
V a n d a l ia ,  D e c a tu r ,  a n d  B lo o m in g to n . O n e  
s tr e tc h  o f  t r a c k  s o u th  o f  L a  S a lle  e x te n d e d  s ix ty  
m iles  w ith o u t  a  c u rv e . O n  th e  G a le n a  b ra n c h , th e  
ro u te  v ia  F r e e p o r t  w a s  f in a lly  s e le c te d  a n d  a n  a r ­
r a n g e m e n t  m a d e  w ith  th e  G a le n a  a n d  C h ic a g o  
U n io n  w h e re b y  th e  I llin o is  C e n tr a l  w o u ld  b u ild  
th e  ro a d  to  D u n le i th  a n d  b o th  w o u ld  e n jo y  a  jo in t 
u se  o f  th e  t r a c k  in to  C h ic a g o . T h e  lo c a tio n  o f  th e  
C h ic a g o  b ra n c h , n o w  th e  m a in  line , w a s  se le c te d  
in p re fe re n c e  to  o n e  f a r th e r  e a s t, a n d  C e n tra l  
w a s  d e s ig n a te d  th e  ju n c tio n  p o in t.
D e s p i te  su c h  o p p o s it io n  a n d  b ic k e r in g , th e  ro u te  
w a s  s e le c te d  e n t ir e ly  o n  its  e co n o m ic  a n d  e n g i­
n e e r in g  m e rits . T h e  m a in  lin e  fro m  C a iro  to  L a  
S a lle  w a s  q u ite  s t r a ig h t ,  o n ly  s l ig h t  v a r ia t io n s  b e ­
in g  m a d e  to  in c lu d e  su c h  im p o r ta n t  to w n s  a s
T H E  ROUTE OF TH E ILLINOIS CENTRAL
LAHE
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T h e  fo rm a l c o n s tru c tio n  o f  th e  Illin o is  C e n tra l  
w a s  b e g u n  o n  D e c e m b e r  23 , 1851 , w h e n  g ro u n d  
w a s  b ro k e n  a t  b o th  C a iro  a n d  C h ic a g o  “ a m id s t  
e la b o ra te  c e re m o n ie s , th e  s a lu te s  o f  c a n n o n , a n d  
th e  r in g in g  o f  b e l ls “ . T h e s e  p ro c e e d in g s  w e re  
m e re ly  p e r fu n c to ry  in  c h a ra c te r  to  c o m p ly  w ith  
th e  p ro v is io n s  o f  th e  c h a r te r .  T h r o u g h o u t  th e  
w in te r  th e  o fficers w e re  b u s y  w ith  th e  p re lim in a ry  
w o rk  a n d  b y  th e  sp r in g  o f 1852 th e y  w e re  p re ­
p a re d  to  in v ite  b id s  fo r  th e  c o n s tru c tio n  o f  th e  
v a r io u s  d iv is io n s . B y  th e  fo llo w in g  O c to b e r  c o n ­
t r a c ts  h a d  b een  le t fo r  th e  b u ild in g  o f  a ll b u t  f if ty -  
tw o  o f th e  se v e n  h u n d re d  a n d  five m iles o f  th e  
ra i lro a d .
T h e  c o n s tru c tio n  o f  th is  “ C o lo s su s  o f R a il-  
R h o d e s ” w a s  a  s tu p e n d o u s  u n d e r ta k in g , th e  p ro ­
p o se d  ro a d  b e in g  m o re  th a n  tw ic e  th e  le n g th  o f 
th e  N e w  Y o rk  a n d  E r ie  —  a t  th a t  tim e th e  lo n g ­
e s t ra i l ro a d  in th e  U n i te d  S ta te s . T h e  la t te r  ro a d , 
m o reo v e r, r a n  th ro u g h  a  th ic k ly  p o p u la te d  re g io n  
w h ile  th e  Illin o is  C e n tra l  w a s  s u rv e y e d  th ro u g h  a  
v ir tu a lly  u n in h a b ite d  w ild e rn e s s .
S u c h  s p a rs e ly  p o p u la te d  c o u n try  a f fo rd e d  fe w  
la b o re rs  —  a  se r io u s  p ro b lem  in  a n y  su c h  u n d e r ­
ta k in g . T h e  c o m p a n y  w a s  o b lig e d  to  e s ta b lish  re ­
c ru itin g  s ta t io n s  a t  N e w  Y o rk  a n d  N e w  O r le a n s . 
I t a lso  s e n t la b o r  a g e n ts  to  M o n tre a l ,  P h i la d e l ­
p h ia , P i t ts b u rg h , C le v e la n d , C in c in n a ti, L o u is-
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v ille , a n d  S a in t  L o u is . A g e n ts  fo r  r iv a l c o m p a n ie s  
lu rk e d  a b o u t  th e  I. C . c o n s tru c t io n  c a m p s  to  e n tic e  
w o rk e r s  a w a y  w ith  o ffe rs  o f  b e t te r  p a y . U n ­
sk ille d  la b o re r s  re c e iv e d  o n e  d o l la r  a  d a y . a n d  in  
1853  th e  w o rk e r s  b e tw e e n  G a le n a  a n d  D u n le ith  
s t ru c k  fo r  $ 1 .2 5  a  d a y  a n d  r e g u la r  h o u rs . A b o u t  
o n e  h u n d re d  m en  m a rc h e d  th ro u g h  th e  s t r e e ts  o f 
G a le n a  to  p r e s e n t  th e ir  d e m a n d s  to  th e  c o n tr a c ­
to rs . T h e  s ta n d a r d  w o rk in g  d a y  w a s  from  te n  to  
tw e lv e  a n d  o n e -h a lf  h o u rs .
A  n o te d  Io w a n , H e n r y  C la y  D e a n , d e c la re d  th e  
I llin o is  C e n tr a l  w o rk e r s  w e re  th e  ‘re a l b u ild e rs "  
o f  th e  ro a d . S u c h  m en , h e  d e c la re d , w o u ld  e n jo y  
th e  b le s s in g s  o f  a  f re e  c o u n try  " a s  lo n g  a s  th e  w ild  
sh r ie k  o f th e  iro n  h o rs e  m in g le s  its  r e v e rb e ra t io n s  
w ith  th e  m a je s tic  m u rm u r in g s  o f  th e  f a th e r  o f 
f lo o d s ."
C h o le ra  s p re a d  a  w ith e r in g  h a n d  o v e r  th e  M is ­
s iss ip p i V a l le y  d u r in g  th e  b u ild in g  o f  th e  ro a d . 
M e n  a t  w o rk  o n e  d a y  w e re  in th e ir  g ra v e s  th e  
n e x t, o n e  h u n d re d  a n d  th i r ty  d y in g  a t  P e ru  w ith in  
th e  s p a c e  o f te n  d a y s . M e n  w h o  w e re  n o t s tr ic k e n  
" s c a t te r e d  like  f r ig h te n e d  s h e e p " . T h e  p re v a le n c e  
o f  fe v e r  a n d  a g u e , a n d  th e  fa c t  th a t  it w a s  d a n g e r ­
o u s  d u r in g  th e  su m m e r m o n th s  to  e a t  e ith e r  b e e f  
o r  b u t te r ,  o r  to  d r in k  m ilk  b e c a u s e  o f  th e  "m ilk  
s ic k n e s s " , a la rm e d  th e  w o rk m e n  a n d  a d d e d  to  th e  
d ifficu lties .
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S till a n o th e r  fo e  to  c o n s tru c tio n  w a s  th e  p re s ­
en ce  o f n u m e ro u s  s a lo o n s  a n d  th e  s a le  o f  w h is k y  
to  th e  w o rk m e n . D ru n k e n  b ra w ls  a n d  r io ts  w e re  
n o t  u n co m m o n  a n d  in  D e c e m b e r, 1853 , S ta te  
tro o p s  w e re  c a lle d  in to  L a  S a lle  fo llo w in g  a  r io t  in  
w h ic h  a  c o n tr a c to r  w a s  m u rd e re d , a n o th e r  m an  
k illed , a n d  se v e ra l o th e rs  w o u n d e d . A t  C a iro  a  
c itiz en  w a s  k illed  fo llo w in g  a  d ru n k e n  r io t  a n d  
o n e  h u n d re d  a n d  f if ty  la b o re rs  le f t  in  a  b o d y . T h e  
c o m p a n y  m a d e  e v e ry  e ffo r t to  d r iv e  o u t th e  w h is k y  
d is p e n s e rs , a c c o rd in g  to  M a s o n , b u t  th e y  c o n tin ­
u e d  to  “ m e n a c e  th e  w o rk , a n d  e v e ry  n e w  c o n s tru c ­
tio n  c a m p  th a t  w a s  e s ta b lis h e d  w a s  fo llo w e d  b y  
th e  lo c a tio n  o f  o n e  o r  m o re  o f  th e s e  d is re p u ta b le  
g ro g g e r ie s ."  *
D e s p ite  su c h  h a n d ic a p s  th e  w o rk  p ro c e e d e d  
w ith  a s to n is h in g  ra p id ity . T h e  firs t se c tio n  o f 
tra c k  to  b e  o p e n e d  on  th e  Illin o is  C e n tra l  w a s  th e  
fo u r te e n  m ile  s tre tc h  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  C a lu ­
m et. O p e n e d  o n  M a y  15, 1852 , it fo rm e d  a  ju n c ­
tio n  w ith  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  w h ic h  ra n  th e  firs t 
p a s s e n g e r  tra in  fro m  D e tro i t  to  C h ic a g o  o v e r  th is  
Illin o is  C e n tra l  t ra c k  on  M a y  2 1 s t. T h e  M ic h ig a n  
S o u th e rn  a n d  N o r th e r n  In d ia n a  h a d  p re v io u s ly  
e n te re d  C h ic a g o  from  T o le d o  v ia  E n g le w o o d  o v e r  
th e  R o c k  I s la n d  t r a c k s  on  A p ril  22 , 1852. T h is  
c o m p a n y  h a d  in s is te d  th a t  th e  Illin o is  C e n tra l  
m u s t b u ild  a  v ia d u c t  to  c ro s s  its  tra c k . C la sh e s
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h a d  o c c u r re d  b e tw e e n  th e  w o rk m e n  o f th e  tw o  
ro a d s ,  b u t  th e  I llin o is  C e n tr a l  f in a lly  s e n t  la b o r ­
e rs  to  b u ild  th e  c ro s s in g  u n d e r  c o v e r  o f d a rk n e s s .  
T h e  w a tc h m e n  o f th e  M . S . & N . I. w e re  ta k e n  b y  
s u rp r is e  a n d  o v e rp o w e re d , a n d  b y  d a w n  th e  
c ro s s in g  h a d  b e e n  e ffe c te d . T h u s  a n o th e r  lin k  h a d  
b e e n  w e ld e d  in  th e  c h a in  o f  r a i l ro a d s  th a t  w e re  
s h a c k lin g  th e  M is s is s ip p i V a l le y  w ith  th e  A tla n t ic  
s e a b o a rd .
T h e  o p e n in g  o f th e  t r a c k  to  K a n k a k e e  on  Ju ly  
11, 1853 , w a s  h a ile d  w ith  e n th u s ia s m  b y  th e  C h i­
c a g o  D e m o c r a tic  P r e s s , w h ic h  d e c la re d  th e  ‘m a g ­
n if ic e n t th o r o u g h f a r e ” th ro u g h  c e n tra l  Illin o is  w a s  
g r e a te r  f a r  th a n  th e  A p p ia n  W a y ” . “ I t  w ill b e  
th e  b e g in n in g  o f  a  p ro u d  e ra  in th e  h is to ry  o f o u r  
c i ty  a n d  S t a t e ” , th e  p a p e r  d e c la re d , “ w h e n  th e  
fie ry  c o u rs e r  f irs t tu rn s  h is  h e a d  in th e  d ire c tio n  o f  
h is  p re d e s t in e d  t r a c k  o v e r  th e  p ra ir ie s  o f  Illin o is , 
th e  r iv e rs  a n d  p la in s  a n d  g o rg e s  o f K e n tu c k y , 
T e n n e s s e e  a n d  A la b a m a .”
T h e  m a in  t r u n k  o f  th e  ro a d , e x te n d in g  from  
C a iro  to  L a  S a lle  a n d  e m b ra c in g  30 8  m iles o f  
tra c k , h a d  to  b e  c o m p le te d  w ith in  fo u r  y e a r s  fro m  
F e b r u a r y  10, 1851 . T h e  f irs t s ix ty  m iles b e tw e e n  
L a  S a lle  a n d  B lo o m in g to n  w e re  o p e n e d  fo r  b u s i­
n e s s  o n  M a y  16, 1853 , a n d  a  w e e k  la te r  th e  firs t 
p a s s e n g e r  t r a in  w a s  o p e ra te d  o v e r  th e  ro u te . 
S p u r re d  b y  p ro m ise s  o f  a  lib e ra l b o n u s , th e  c o n -
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On and after Holiday.May 11th, 1857,
Trains will leave Dubuque and Dyersville as follows:
Mail Train will leave Dubuque 7, A. M., arrive in Dyersville at 10, A. M.
Returning will leave Dyersville 2 P. M., arrive in Dubuque at 6, P. M.
— —  »  — » ----------------------
Accommodation Train will leave Dubuque 3 P. M., arrive in Dyersville
at 6 P. M.
Returning will leave Dyersville 8 A, M., arrive in Dubuque at 11 A. M.
Both Trains connect at Dyersville with first class Coaches for West Union, 
Delhi, Manchester, Independence, Waterloo, Cedar Falls, Iowa 
Falls, Webster City, Fort Dodge and Sioux City.
H ack C onnections at E p w o rth  for C ascade, A nam osa, M arion , C ed ar Baplda
Io w a C ity, and  F o r t  Dea M oines.
Trains will start from the Company’s Depot, w hich can bo approached by
Carriages and Wagons.
Freight delivered early in the morning will go out the same day,
Paaaengera taking tho 7 o’clock, A. M. Train from Dubuque, will have 4
hours in Dyersville, returning the same evening.
D. H DOTTED EE, Sup’t*
J. A PIFTO, Gan. Freifhl A*t a A STOW, Gen. Ticket A^ t
From W. A. Adams’ Directory of the City of Dubuque (1857-1858)
The Dubuque & Pacific linked Iowa with the Atlantic via 
the Illinois Central and Galena & Chicago Union tracks. 
By 1860 the Iron Horse had reached Cedar Falls.
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From Carlton V. Corliss’ Mainline of Mid-America
Top — Typical Illinois Central engine of 1850’s.
Bottom — Chicago Lake Front and Illinois Central tracks.
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t r a c to r s  e n g a g e d  e x t r a  t r a c k la y e r s  a n d  te a m s  to  
c a r t  iro n  a  fe w  m iles in  a d v a n c e  o f th e  r e g u la r  
p a r ty  w h e re  th e  e x t r a  p a r ty  w o u ld  co m m en ce  
w o rk . W h e n  th e  r e g u la r  p a r ty  re a c h e d  th is  p o in t 
th e y  in  tu rn  w o u ld  g o  o n  a  fe w  m iles in  a d v a n c e  
a n d  c o n tin u e  th e ir  la b o r . T h e  m a in  t r a c k  w a s  
c o m p le te d  a n d  o ffic ia lly  o p e n e d  b y  J a n u a ry  1, 
1855. “ W h a t  m o re  n e e d  b e  s a id “ , q u e r ie d  th e  
C h ic a g o  D e m o c ra tic  P r e s s  on  D e c e m b e r  23, 1854, 
“ o f th e  e n e rg y  a n d  skill o f th o se  w h o  h a v e  
a c h ie v e d  th is  w o rk ?  T h e y  n e e d  n o  e u lo g y  fro m  u s  
—  th e y  h a v e  w r i t te n  o n e  fo r  th e m se lv e s  —  w r i t ­
te n  it in  b ro a d  lin es  a c ro s s  o u r  S ta te  —  lin es  th a t  
a r e  a s  im m o v ab le  a s  th e  e v e r la s tin g  h ills !“
N e x t  to  b e  c o m p le te d  w a s  th e  G a le n a  b ra n c h , 
w h ic h  e x te n d e d  fro m  L a  S a lle  th ro u g h  M e n d o ta ,  
D ix o n , F re e p o r t ,  W a r r e n ,  a n d  G a le n a , to  D u n -  
le ith  o p p o s ite  D u b u q u e . T h e  t ra c k  b e tw e e n  L a  
S a lle  a n d  M e n d o ta  w a s  o p e n e d  on  N o v e m b e r  14, 
1853. D u r in g  th e  y e a r  1854 th e  ro a d  w a s  co m ­
p le te d  b e tw e e n  F r e e p o r t  a n d  G a le n a , th e  G a le n a  
a n d  C h ic a g o  U n io n  a s s is t in g  th e  I. C . b y  t r a n s ­
p o r tin g  its  ra ils  a n d  e q u ip m e n t fro m  C h ic a g o . 
T h e  ro a d  w a s  o p e n e d  to  W a r r e n  on  J a n u a ry  9 th , 
to  S c a le s  M o u n d  o n  S e p te m b e r  11 th , a n d  to  
G a le n a  on  O c to b e r  3 0 th . T h e  le a d in g  c itiz e n s  o f 
th e  s u r ly  m in in g  to w n  w e re  in v ite d  to  p a r t ic ip a te  
in a  fre e  e x c u rs io n  to  R o c k fo rd , a  t r e a t  w h ic h  th e
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G a le n a  A d v e r t i s e r  b e lie v e d  w o u ld  p u t  a  “ final e x ­
t in g u is h e r “ to  G a le n a  s o ld  n o tio n s  o f  tra v e l  b y  
ra il. T h e  t r a c k  fro m  M e n d o ta  to  F r e e p o r t  w a s  
o p e n e d  o n  F e b r u a r y  1, 1855 , le a v in g  o n ly  o n e  
m o re  lin k  to  b e  fo rg e d  to  c e m e n t Io w a  w ith  C h i ­
c a g o  o n  th e  e a s t  a n d  C a iro  o n  th e  so u th .
I t  w a s  a  s c a n t  s e v e n te e n  m iles  fro m  G a le n a  to  
th e  M is s is s ip p i a n d  Io w a  w h e re  th e  a r r iv a l  o f  th e  
r a i l r o a d  h a d  b e e n  a n x io u s ly  a w a ite d .  In  th e  five 
y e a r s  b e tw e e n  1850  a n d  1855, lit t le  D u n le ith  
a c ro s s  th e  r iv e r  fro m  D u b u q u e  h a d  le a p e d  fro m  a  
p o p u la tio n  o f  five to  700 . A n  e n g in e  h o u se  w ith  a  
c a p a c i ty  o f tw e lv e  lo c o m o tiv e s  w a s  a lm o s t co m ­
p le te d ; a  s p le n d id  f r e ig h t  h o u se  o f  “ D u b u q u e  
M a r b le  g ra c e d  th e  b a n k  o f  th e  M is s is s ip p i;  a n d  
th e  A rg y le  H o u s e  w a s  s a id  to  b e  o n e  o f  th e  fin es t 
h o s te lr ie s  in  th e  W e s t .
T h e  t r a c k  w a s  f in ish e d  to  D u n le ith  e a r ly  in  
Ju n e , 1855 , a n d  so m e  P o t ta w a t ta m ie  In d ia n s  w e re  
g iv en  a  r id e  o n  a  c o n s tru c tio n  c a r . A n  e y e -w itn e s s  
d e c la re d  th e  In d ia n s  “ w h o o p e d  a n d  h a llo o e d  u n til 
th e y  r iv a lle d  th e  n e ig h  o f  th e  iro n  s te e d . B u t th e  
s h r ie k  o f  th a t  a n im a l e v id e n tly  to o k  th em  d o w n  
fo r  o n e  p o o r  In d ia n  ju m p e d  n e a r ly  th re e  fe e t in 
th e  a ir  w h e n  th e  e n g in e e r  le t h is  c r i t t e r ’ lo o s e .” 
I t  w a s  o n  Ju n e  1 2 th  th a t  th e  r a i l ro a d  w a s  o ffic ia lly  
o p e n e d  to  th e  M is s is s ip p i a n d  a n o th e r  o u tle t p ro ­
v id e d  fo r  th e  re s o u rc e s  o f  Io w a .
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D u b u q u e  tu rn e d  o u t in  g a la  a t t i r e  on  Ju ly  18, 
1855, to  c e le b ra te . C a n n o n s  ro a re d , b a n d s  b la re d  
o u t m a rtia l  m usic , a n d  th e  p e o p le  s w e lte re d  in th e  
h o t su n . I t  w a s  f ittin g  th a t  G e o rg e  W a l la c e  
Jo n es  sh o u ld  b e  th e  p re s id e n t  o f th e  d a y . I t  w a s  
ev en  m o re  fittin g  th a t  th e  s p e a k e r  o f th e  d a y , 
S e n a to r  S te p h e n  A . D o u g la s , sh o u ld  re p ly  to  th e  
to a s t :  “ T h e  I llin o is  C e n tr a l  R a ilro a d .  —  T h e
g re a t  w o rk  o f th e  a g e . I ts  ro o ts  firm ly  p la n te d  in 
th e  fe r ti le  soil o f  K e n tu c k y  a n d  M is s o u r i , its  t ru n k  
a n d  b ra n c h e s  n o u r is h e d  b y  th e  g en ia l c lim a te  o f  
Illino is , a n d  th e  h e a v y  d e w s  o f Io w a , W is c o n s in  
a n d  M in n e s o ta  d e s c e n d in g  on  its  h e a d , h o w  can  
it  b u t  f lo u rish ? ’'
M e a n w h ile  th e  C h ic a g o  b ra n c h  re m a in e d  u n ­
fin ish ed . T h e  t r a c k  h a d  b e e n  o p e n e d  to  U r b a n a  
on  Ju ly  24 , 1854, a n d  to  M a tto o n  on  Ju n e  25,
1855, a  w e e k  a f te r  th e  D u b u q u e  c e le b ra tio n , a n d  
c o n s tru c tio n  w o rk  w a s  c o n c e n tra te d  on  th e  77 
m ile s tre tc h  b e tw e e n  M a t to o n  a n d  C e n tra l ia .  T h e  
la s t  sp ik e  w a s  fo rm a lly  d r iv e n  on  S e p te m b e r  26 ,
1856. A t  th a t  tim e th e  c o m p a n y  o w n e d  83  loco ­
m o tiv es , 52 p a s s e n g e r  c a rs  a n d  1249 f re ig h t c a rs . 
T h e  705  m iles o f  th e  " b e s t  b u ilt  r a i l ro a d  in th e  
W e s t "  h a d  c o s t $ 2 6 ,5 6 8 ,0 1 7 , o r  $ 3 7 ,6 0 0  a  m ile.
W illiam  J. P etersen
